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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Очередной сборник серии “Вопросы археологии Урала” (вып. 23) от­
личается от всех предшествующих тем, что большая часть его статей посвящена 
вопросам духовной культуры населения Урала в первобытности. Проведенный 
в 1994 г. по инициативе кафедры археологии Уральского университета семинар 
по проблемам изучения духовной культуры ранних обществ стал своего рода 
стартом для дальнейшего плодотворного сотрудничества исследователей ре­
гиона, обращающихся к поиску наиболее эффективных методов осмысления и 
интерпретации как отдельных категорий находок, так и реконструкции культо­
вой практики и мировоззрения населения определенных коллективов или эпох. 
Начатая на семинаре дискуссия нашла отражение в статьях сборника, когда ав­
торы, используя один и тот же источник, приходят к разным версиям. Археоло­
ги все чаще и уверенней используют семиотический подход в интерпретации 
изобразительной деятельности, активно привлекают данные мифологии и этно­
графии, ставят под сомнение правомерность лобовых трактовок. Изучение пер­
вобытной культуры Урала позволяет включить ее в контекст мировой культуры, 
осознать связь с собственными ценностно-смысловыми позициями.
Часть статей сборника связана с изучением конкретных проблем - историо­
графии, палеодемографической реконструкции и хозяйственной деятельности 
конкретных коллективов.
В сборник включены также публикации новых находок произведений искус­
ства и предметов, связанных с культовой практикой.
Авторами сборника, наряду с известными исследователями, стали аспиран­
ты, соискатели и студенты кафедры археологии Уральского университета и 
Института истории и археологии УрО РАН, выполнившие работы под 
руководством или в соавторстве со своими научными руководителями.
Редколлегия преследовала основную цель - стимулировать поиск новых и 
эффективных методов исследования и осмысления археологического источника 
для реконструкций всех сторон жизнедеятельности конкретных коллективов 
прошлого. Многие проблемы, связанные с изучением духовной культуры, авто­
рами сборника обозначены как перспективные и не претендуют на какое-то 
единственное и окончательное объяснение.
Редколлегия предполагает продолжить исследования по духовной культуре 
Урала и будет считать приоритетными исследования, отражающие многообра­
зие форм духовного и практического освоения мира.
